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Editorial
Respetado lector: 
Presentamos nuestro número 31 de la Revista Ingenierías Universidad de Medellín.
La confianza depositada por nuestros diferentes públicos de autores, evaluadores 
y lectores nos permite avanzar con firmeza en la consolidación del impacto de nuestra 
revista de cara a su posicionamiento iberoamericano.
Como ha sido la tradición de nuestra publicación, la revista ofrece contenidos de 
ingeniería en una perspectiva amplia e interdisciplinar. En el caso del presente número 
ofrecemos contenidos en ingeniería ambiental, civil, sistemas, telecomunicaciones, 
financiera y otras que nos complementan como la ingeniería administrativa. Hemos 
venido mencionando que nos encontramos en una transición en la que deberemos 
cerrar el scope de la revista de acuerdo con los estándares actuales para este tipo 
de publicaciones. Confiamos en que dicha transición empiece a operar en 2018 y se 
consolide en 2019.
Nuestra revista sigue apostándole a la divulgación de contenidos en castellano, 
aunque también estamos definiendo los mecanismos que nos permitan el ofrecimiento 
de todos nuestros textos en inglés con el fin de alcanzar a otros públicos. Inicialmente 
no deseamos renunciar a nuestra lengua, que es la segunda más hablada del mundo y 
la de más rápida expansión en el planeta. Creemos con convicción en la necesidad de 
seguirle hablando en este idioma a una gran comunidad en Iberoamérica, pero también 
comprendemos el necesario paso de apertura que trae el inglés. El año 2018 permitirá 
tomar decisiones en este sentido sin sacrificar la adhesión al movimiento Open Access 
por la ruta verde en el que la revista está involucrada.
Esperamos que los doce artículos que ofrecemos en esta edición sean útiles para 
sus necesidades académicas y que, de igual modo, tengan las suficientes razones para 
referenciar nuestros trabajos en los suyos.
¡Buena lectura!
Fredy López-Pérez
Editor
